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Simola ym. (26 Tg CO2) Simola ym. + puusto
Johtopäätöksiä I
• metsäojitusalueet eivät todennäköisesti ole tällä 
hetkellä suuri päästölähde
• laajamittaisella ennallistamisella tuskin saataisiin 
aikaan nopeaa ilmastoa viilentävää vaikutusta, koska 
todennäköisesti:
• puustobiomassan CO2‐nielu pienenisi huomattavasti
• CH4‐päästö kasvaisi (lyhyellä aikavälillä erittäin voimakas 
ilmaston lämmittäjä)
• vältetty N2O‐päästö pieni
• turpeen kertyminen on hidasta
Johtopäätöksiä II
• pitkällä aikavälillä (satoja vuosia)
• karuilla soilla ilmastollisesti kestävä metsätalous
ei ole poissuljettua
• rehevillä soilla turpeen hajoaminen jatkuu (CO2‐ ja N2O‐
päästöt) kumoten lopulta puuston CO2‐nielun vaikutuksen
• päästö jatkuu kunnes turve hävinnyt (kestää muutamista 
kymmenistä useisiin satoihin vuosiin turvekerroksen paksuudesta 
riippuen)
• päätehakkuun aikaan mietinnän paikka
• ennallistaminen (päästöt vesistöihin?)
• turpeen nosto (onko teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä?)
• avohakkuu ja uudistaminen (kaasupäästöt + päästöt vesistöihin?)
• uudistaminen alikasvoksesta tms?
Mikä on näiden tuleva kehitys?
0,8 miljoonaa ha epäonnistuneita ojituksia, eivät tällä hetkellä metsätaloudessa: LIFEPeatLandUse‐hanke 2013‐2018 
http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm
